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図 6：モホリ＝ナギ《バルコニーの人形》（1926）         図 7：ハンス・ベルメール《人形》(1934)ミノトール誌 6 号 
 
    






    
図 10：シンディ・シャーマン《セックス・ピクチャーズ》(1992)    図 11：杉本博司《Anne of Cleves》(1999) 
     








     
図 14：天使のリボーンドール公式ウェブサイトより     図 15：菅実花《生誕前記念写真（Pre-alive Photography1）》(2019) 
 
    
図 16：菅実花《生誕前記念写真（Pre-alive Photography）》(2019)  図 17：フリッツ・ラング『メトロポリス』(1927) 
 
    





    
図 20：石膏による型取りのプロセス               図 21：オーダーメイド頭部の原型 
 
   




















 二〇一九年に開催した個展「人形の中の幽霊（The Ghost in the Doll）」では、十九世紀の






 二〇二〇年に発表したクローンを主題とするアートプロジェクト「あなたを離さない（I Won't 
Let You Go）」における《A Happy Birthday》3では、私と私自身を型取りした等身大人形が記
念写真の形式で一緒に撮影された写真作品である。またスマートフォンで撮影した人形と
 
1 図 1 
2 図 2 







































































































































































































13 図 7 
14 ホフマンの小説『砂男』（1816）に基づいて創作されたオペラ。 
15 香川、2016、pp.315-316 
16 図 8 
17 図 9 
18 図 10 
19 図 11 














イ モ ビ リ テ
を二つ積み重ねるのだ。映像を（通常
のごとく）内容と形式、指向対象
レ フ エ ラ ン
と意味表現
シ ニ フ ィ ア ン
に分けるのではなく、二つの形式、二
つの意味表現
















































































































































    
撮影された人物や事物というのは、標的であり、指向対象であり、一種の小さな模
像であり、対象から発した一種の分身＝生霊




































































































































































































































































































































































































64 図 15,16 































66 https://twitter.com/hamanoshiho/status/1141477199624593408?s=20（最終閲覧日２０２０年 10 月 4 日） 
67 https://twitter.com/hamanoshiho/status/1141477942767177728?s=20（最終閲覧日２０２０年 10 月 4 日） 
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